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9 
月
1991年 8月 30日
E&Eの東芝
???、??ー???
このマ ヲーが目田町こんど田BSアリー ナは、いろいろつなげる。た・から、
BSしながらい弘、ろできる。例えば、 BSを見ながらLDをずピン~
スタ-y.ャッウセレウタ 向ー車だから、リモコンひとつで簡単にできる。
叶城、BS時代を先取材る斬ビデオです。
Bsr杏里のアリー ナl
TOSHIBA 
女を、微妙にする香り
、‘
まだまだある。きれい.簡単の先進鎌飽
き:ニエz
ZT72lrニ:!?人
ぬレン例レピデオも苦川再生M しー川市山ヨンh
B妥ン4RENABS642J盟主泊料i智
持紀と呼ばれた。J<しいE!Aの物語そのF号制伝，浪
からよみがえった沙1MfEの丹円SASO
心を微妙にゆらす 神秘的な宿りのh
地震保険をお忘れなく。
8月30白から9月5日までは防災週間。日頃からの防災
地震保険で大切芯財産
-住まいの火災保険といっしょにご契約を
地採f~険は.単組で契約することはできません。住まいの火
災保険といっしょにご契約ください。 地袋保険の対象になる
のは、民住用の建物と家l円。契ギ]金額1.住まいの火災保険
の契約金額の300.-500'0の範闘内でお決めいただりますL
{ただし建物l主1.00()万I"!唱家財11500万円が限度です。)
-地震への備えには、地震保険
地災保険では、地袋や噴火、津波による火災、u1l費、埋没.
流失によって建物については一部JlI以上となったとき、家IH
については全1JU:なるか家l!-iをij，存する建物が一部1以上と
なったとき‘保険金が支払われます。
対策に十分心がけるとともに、
を守るとともお忘れなく。
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8ml 5.900内
JHlfEIDO 
ハルファム 20ml Il.900J'J 
-なお、住まいの火災保険か勺1:.地震等により建物が半焼以上に
なった場合に、火担保険由契約金観的5%(3∞万円限麿)が臨時に
生じる費用金まかなうものとして支払われます。
療〈わしくは、お近くの損害保険金社や代理庖におたずねくだ8い3
主要日本損害保険協会
〒101':UI千代田区神田横路町2-9電話03(3255)1211大代車)
〈金曜日〉 (4 ) 1991年 8月 30B
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一口メモ
嘩勝
アイナメ己アイナメ制
沿岸の岩礁にすむ。全長
20~30~/、なかには50~/を
超えるものがある。カメレ
オンのようにすむ場所で、賞、赤褐色、紫黒色と体色
が変化する。体表がヌメ ッ
とした感じで、ヌメリがツ
ルツルしているほど新鮮。
ホ ッケはアイナメの親戚。
催決日本水産会.おさかな曽及協醸会
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お問い合わせ・ご相談は
年中無休のアデランス
フリータごイヤノレへ
-おかけいただいた電話は、あなたの最
寄りの相談室に着信されますL通話料金
は無料です二お気軽にご相談ください。
0120・00・0930
0120圃01・0930園圃圃圃~可盟国iæG切蝿白~. ~. _-
l営業時間.日曜・祝日=9:00-18:00
L CI ~ ""~ '-J・平日(火曜定休)=10:00-19:00 
ひとちの、みんなの
715:ヲコス
自毛を活告もてボリュームアッズイヴ
V
-ァヂヲンスでttil剥なr~1I払い』もご利用できま守主
鮮しい費剰をご希望の方は、.'、:Jf恥こ積章鼻H占‘人法所、氏名、年館、電鯵暑号E甥量t品
上次的宛先診でお申し込み〈だきい⑤
亨!50l匝軍.厳竃oc場稽-T菖6書3骨輸アヂランコ良資料係
修録織にtι社名拙いー培、ょλマてゐり1.ゼん句
自毛を活かして髪を自然に
ボリュームアッ丸、、イヴ、11
「ネコっ毛で髪のボリュー ムがでなし'J
「髪にコシがなくなったJ
r細い髪でスタイリングかきまらなL'r'。
s 
s 3眠なじませながら
ス~イリンクグ. 
< 
r叫砂 、
:手
"' 
2自制イ均 同 lきだし
プラ ンンンフ;
そんな方にもっとおしゃれを楽しんで、いただくた
めに川ヴ勺ま生まれました。ご自分の髪になじ
ませることで自然なポリューム感のあるへアスタ
イノレカt匙りますL
議‘イウr"'，ま髪質にあわせて毛色、毛量、ウェー フ.の強
さなどを選べるシステムオーチーメイドですL
日議 "'"
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